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きれているかについての一般的考察をおこなった。   
【3】QCD物性と核子多体系（北川 尚）  
北川は佐川（会津大）、田嶋（東京大）らと協力し、主に質量数17と20の同量核を例にとって、核  
力のアイソスピン対称性の破れについて、殻模型を用いて調べた。 反応断面積について、球対称  
及び変形ハートレーフォヅク法で求めた波動関数とグラウバ→模型を用いて計算し、最近測られた  
26 「   
実験値と比較して、17Neに，陽子h81♂がある事、20Neが大きく変形している事を示した。 また、  
小澤（理研）と協力し、17Neから17Fへの第一禁止bet8遷移強度が17Neの配位に直接閑係している事  
を示した。］Ulは初田は陽子内のクオークとグルーオンのスピン成分についてQCD和則を用いた計算  
を進めている。 これらの丑は、数年後にRHICで始まる実験で直接測定されることが計画されてお  
り、定量的予言が実験側から必要とされている。 この点について、斎藤（理研）と議論を行った。   
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3．理学博士：成井昭夫  
「Study of TI）HF Phase Space Structure B8Sed on Constrained HF Method」  
4．理学博士：塩見浩之  
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